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 Tujuan dari Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan jasa 
pengangkutan limbah adalah untuk mengidentifikasi masalah – masalah dan kelemahan - 
kelemahan yang terjadi pada sistem yang berjalan, merancang aplikasi sebagai solusi 
untuk mengatasi masalah – masalah dan kelemahan – kelemahan yang berhubungan 
dengan sistem penjualan jasa PT Ferro Hijau Sekawan dalam melakukan transaksi 
penjualan baik tunai maupun kredit secara terkomputerisasi, membantu  dalam 
pengadaan laporan penerimaan kas, laporan penjualan jasa, laporan piutang usaha, 
laporan perubahan harga, laporan jurnal penerimaan kas, dan laporan jurnal penjualan 
jasa yang akurat serta dapat digunakan sebagai dokumen dan pembanding setiap 
bulannya. Metode penelitian yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara, dan 
studi pustaka. Hasil yang dicapai adalah membuat dan merancang suatu sistem penjualan 
terkomputerisasi untuk memecahkan berbagai masalah dan kelemahan yang terjadi dalam 
perusahaan. Kesimpulan, sistem penjualan terkomputerisasi dapat memecahkan masalah 
– masalah yang terjadi pada sistem dan prosedur yang lama. 
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